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Estado .1Iayo• Central.
Desestima instancia del alférez de fragata D. L. Bustamante.—Gratificación de
efectividad al capitán D. J. Silva.—Desestima instancia del primer teniente,
D. L Saralegui.—Resuelve consulta sobre pago de derechos á los polígonos de
tiro.—Aprueba la adquisición de dos coeinas para el tercer Regt.° de Inf.a de
Marina.—Recompensa á varios jefes y oficiales de infantería del Ejército.—
Idem á los sargentos L. Amor yT. García.—Aprueba propuesta á favor de J.
Landeira para la vacante de cap2taz del taller de calafates del arsenal de Ferrol
—Declara de utilidad en la Armada la ,,Gaceta Jurídica de Guerra y Marinar
por el capitán de caballería D. R. Ruiz.—Dispone se aumente la dotación de la
-Villa de Bilbao,. ysu fondo eeonómico.—Aprueba las cuentas del fondo eco -
nómico de edificios de Marina en la Corte correspondiente al tercer trimestre
último.—Aumento á la Comandancia de Marina de Barcelona de un bote y la
marinería necesaria.—Amplia plazo para el pase á 4.a situación del ,Lepanto».
—Asigna al «Reina Regente» 60.000 ptas. anuales en concepto de fondo econó
mico.—Aprueba presupuesto de obras en el edificio de la Comandancia del
apostadero de Cádiz.—Idern Id. en el «Terror.—Crédito para transporte de
acumuladores para el ',Giralda»,
e
Servicios sanitarios.
Excedencia al primer médico D. J. Pedrosa.
S2CCIÓN OFICIAL
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E.
y promovida por el alférez de fragata. D. Luís Busta
mante, en súplica de que se le permita el uso libre de
gastos, de las dos cruces del Mérito naval blancas,
que le fueron concedidas por Reales órdenes de 20 de
Agosto de 1906 y 9 de Marzo de 1907, S. M. el Rey
(u,. D. g ). teniendo en cuenta que la concesión de di
ollas gracias por su condición de militar, están exen
tas de todo pago en el concepto de impuesto del Teso
ro, y que la cantidad de cincuenta pesetas que por
cada unade dichas condecoraciones, ha de satisfacerse,
lo es sólo y exclusivamente en reintegro del papel, en
donde se hallan extendidos los correspondientes títu
los de caballero de la Orden, con arreglo h la vigente
ley del Timbre, se ha dignado desestimar dicha soli
citud.
De Heal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de Noviembre de 1908.
JosIl FERRÁND1Z
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer, que á partir del día I.' de Diciembre
próximo venidero, se abone al capitán de Infantería
de Marina D. Jesé Silva Díaz, la gratificación de
seiscientas pesetas anuales, correspondiente á los diez
años de efectividad que cumple en el mes actual.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de Noviembre de 19(8.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta á S. M. el Rey (q D. g.),
de la instancia cursada á este Ministerio por el Co
mandante de Marina de Villa.garcía, en 17 de Octu
bre último, promovida por el primer teniente de In
fantería de Marina de la escala de reserva D. Leandro
Saralegui y Amado, en solicitad de que se le conceda
el ascenso á capitán por llevar más de diez años de
efectividad en su empleo y haber ascendido los de su
antigüedad de la escala activa., y con arreglo al Re
glamento de 15 de Julio de 1870 y Ley de 7 de Enero
último; de conformidad con lo informado por el Es
tado Mayor Central y teniendo en cuenta que el Re
glamento de 15 de Julio de 1870, sólo ha regido paralos je!es y oficiales que ingresaron en las escalas de re
serva antes del 3u de Julio de 1878, fecha de la vigente
Iley de ascensos de la Armada, á la que está sujeto elrecurrente por haber ingresado en el servicio en 1887,
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S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer, 1
sea desestimada la instancia del teniente Saralegui,
por carecer en absoluto de derecho á lo que solicita,
con arreglo á las disposiciones legales que rigen para
la escala de reserva de Infantería de Marina á que
pertenece.
De 1-1.ea1 orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E,
muchos años. –Madrid 17 de Noviembre de 1908.
JOSE FERRÁND1Z
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Circular.—Excmo. Sr.: Dada cuenta de la con
sulta elevada por V. E. en 9 de Julio próximo pasa
do, relativa á los derechos que debe satisfacer el se
gundo batallón del segundo regimiento de Infantería
de Marina, por la utilización del polígono de tiro por
las fuerzas de dicha unidad, el Rey (q. D. g. ), de
acuerdo con lo informado por la Junta Superior de
la Armada, se ha servido disponer, quede sin efecto
la Real orden que sobre esta materia se diotó en 23
de Junio último (D. 0. núm. 144), y que siga vigente
en todas sus partes la de 10 de Octubre de 1907
(D. O. núm. 228).
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. L. muchos arios.
Madrid 17 de Noviembre de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Señores
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente ins
truído para la adquisición de dos cocinas sistema
«Victoria», con destino á la confección de ranchos
para las fuerzas del tercer regimiento de Infantería
de Marina, el Rey (cp D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por los centros respectivos, ha tenido á bien
aprobar la adquisición del servicio de que se trata,
debiendo ser dichas cocinas idénticas á las adquiri
das para el primer regimiento del cuerpo por Real
orden de 18 de Febrero del corriente año, ó sea de
quinientas plazas en vez de trescientas como se pro
pone; más corno quiera que en el presente presupues
to no existe crédito para ella y como tal vez se haya
de invertir algún tiempo en la elaboración de los ma
teriales y á fín de que dicha adquisición sufra el me
nor retraso posible, se procederá á practicar las ges
tiones prévias para dejar últimado el servicio á pri
meros del mes de Enero próximo, y ser satisfecho
con los créditos que se concedan en el nuevo presu
puesto.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y fines que se indican.—Dios guarde á V. E.
muchos años_ Macirid 17 de Noviembre de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores. . • •
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), conformán
dose con lo informado por la Junta de Recompensas,
se ha servido conceder la cruz de 3." clase de la Or
den del Mérito naval, con distintivo blanco, al coro
nel de Infantería D. Juan San Pedro Cea; la de se
gunda clase de igual Orden y distintivo, al teniente
coronel D. Francisco Ibáñez A randa y comandante
D. Mariano Pacheco Yanguas, y la de 1..a clase de la
misma Orden y distintivo á los capitanes D. Mantel
García Ibañez y D Ricardo Fresneda, todas ellas sin
pensión.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes. Dios guarde á
V. E. muchos años.–.Madrid 18 de Noviembre
de 1908.
JosA FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente de la Junta de Recompmsas de la
Armada.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por el sargento 2.° de Infantería de Marina,
Teodoro García Pérez, en súplica de recompensa por
la confección de la obra titulada «Formularios prác
ticos con sujeción á la ley de Enjuiciamiento militar
de Marina», de la que es autor en colaboración con
el sargento 1.° del mismo Cuerpo, LuísAmor Soto ,e1
Rey (q. D. g.), de -acuerdo con lo informado por esa
Junta, ha tenido á bien conceder á ambos sargentos,
la cruz del Mérito naval con distintivo blanco pen
sionada con dos pesetas cincuenta céntimos mensua
les, durante su servicio en activo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 17 de Noviembre de 1908.
Josl FERRIKDIZ.
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas de la
Armada.
Señores
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: Demostrada la conveniencia y aun
la necesidad de cubrir la plaza de capataz que existe
vacante en el taller de calafates del arsenal de Ferrol,
por defunción del que la desempeñaba, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido aprobar la propuesta hecha
por el ramo de Ingenieros del citado arsenal, para
ocupar dicha vacante á favor del operario José Lan
-
deira y Lago.
De Real orden.lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á -V. E. muchos años.
Madrid 17 de Noviembre de 1908.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
" Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
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OBRAS DE UTILIDAD
Circular.—Excmo. Sr.: Como resultado de la
instancia promovida por el capitán del Arma de Ca
ballería D. Ricardo Ruiz Benítez`de Lugo, director
de la «Gaceta Jurídica de Guerra y :Marina», publica
ción autorizada por el Ministerio de la Guerra en
Real orden de 10 de Enero de 1908 (D. O. núm. 9),
en súplica de que se le conceda auxilio para dicha
publicación, que se declare ésta de utilidad en la Ma
rina,' se recomiende su adquisición por las depen
dencias de este ramo, S. M. el Rey (q. D. g.), vistos
los informes de la 1•a sección del Estado Mayor Cen
tral, de la Asesoria general y de la Intendencia gene
ral de Marina, ha tenido á bien declarar de utilidad
Ii en la Armada la referida «Gaceta Jurídica de Guerra
yMarina», y disponer queden autorizadas las depen
dencias que la necesiten para suscribirse á ella y
Jj abonar el importe de la suscripción con cargo á los
fondos de material de escritorio, que cada una ten-.
gan asignados, sí la cuantía, de estos lo permiten.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 14 de Noviembre de 1908.
JosÉ FERRÁls'DIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Exorno. Sr.: Corno resultado de la revisión de
las cuentas del fondo económico de edificios de Ma
rina en la Corte correspondientes al tercer trimestre
del ario actual, efectuada en cumplimiento de lo que
previene la R. O. de 23 de Julio de 1906, inserta en
el D'Amo OFICIAL núm. 86, página 540, S. M. el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien aprobarlas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 6 de Noviembre de 1908.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante general del apostadero de Cartagena,
núm. 1 652 de 17 de Octubre último, en que trans
cribe oficio del Comandante de Marina de Barcelona,
, exponiendo la escasez de embarcaciones y de mari--
nería para atender debidamente al servicio de poli -
cia y vigilancia del puerto, S. M. el Rey (g. I). g.),
de acuerdo con lo propuesto por la Sección Ejecu
tiva del Estado Mayor Central, ha tenido á bien dis
poner que, previamente carenado uno de los botes
de cinco remos paneles, existentes en aquel arsenal,
se facilite con su dotackm completa de maríneria á
la Comandancia de Marina de Barcelona.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos arios.—Madrid 7 de Noviembre de 1908.
ARMAMENTOS
Excmo. Sr,: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante general del apostadero de Ferrol, nú-
JOSE FERRANDIZ.
z
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
mero 848, de 5 de Septiembre último, en que pro
pone la forma más económica y conveniente de aten
der á la custodia y conservación de los almacenes de
la Graria, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia general, ha tenido á
bien disponer, que dicho servicio quede á cargo de
la corbeta Villa de Bilbao, escuela de aprendices
marineros, á cuyo fín se aumentará su dotación con
un cabo de mar, dos marineros y un criado parti
cular, y la asigna,cióu de fondo económico del citado I
buque-escuela en cincuenta pesetas mensuales.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos conguientess—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 30 de Octubre de 1908.
*TOSE FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M,
Central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr. Dada cuenta de la comunicación del
Comandante general del apostadero de Cartagena,
núm. 1 645, de 15 de Octubre último, en que trans
mite oficio del Comandante del crucero Lepanto, so-.
licitando se amplíe el plazo concedido para terminar
su desarmo, fundado en la escasez de oficiales de
cárgo para efectuar la entrega de los pertrechos,
S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien prorrogar
hasta 31 de Diciembre próximo para el pase de dicho
buque á cuarta situación, y disponer Fe proponga la
dotación redwida que ha de quedar á bordo para
atender á su conservación y custodia.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes. - Diosg uarde áV. E.
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muchos arios. Madrid 7 de Noviembre de 1908. pesetas nueve céntimos para efectuar varias obras deJosP, FERRÁNDIZ reparación en el casco, máquinas y calderas del cazaSr. Gral Jefe del E. M. Central de la Armoda. torpedero Terror, remitido á este Centro por el GeSr. Comandante general del apostadero de Car- neral jefe del referido arsenal con carta oficial númetagena.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de Cartagena.Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.Central de la Armada.
Excmo. Sr.: Corno consecuencia de lo expuesto
por la Intendencia general de este Ministerio, y en vis
ta de la comunicación del Comandante general del
apostadero de Ferrol núm. 925, de 7 de Octubre úl
timo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro
puesto por la Sección Ejecutiva del Estado MayorCentral, ha tenido á bien disponer se asigne al cru
cero Reina Regente en concepto de fondo económico,la cantidad de sesenta mil pesetas anuales.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Diosguarde á V. E. mu
chos años. Madrid 7 de Noviembre do 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
MATERIAL NAVAL
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto formulado
por el ramo de Ingenieros del arsenal de la Carraca
para efectuar varias obras en el edificio de la Coman
dancia general del apostadero, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido aprobarlo, pero sin conceder crédito es
pecial alguno por no existir remanente en el concepto
del presupuesto á que pudiera ser aplicable.
De Real orden lo digo á V. E. para du conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V.E. muchos años.—Ma
drid 17 de Noviembre de 1908.
JOS-á FERRÁNDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.. Examinado el presupuesto. formula
do por el ramo de Ingenieros del arsenal de la Carra
ca ascendente á treinta y un mil setecientas sesenta
ro 305 de 4 del corriente, S. M. el Rey (g. D. g.) seha servido aprobarlo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 17 de Noviembre de 1908
JOSA FERRANDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de la Carraca.
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder con cargo al capítulo 7.° artículo único, con
cepto «Torpedos y material eléctrico», un crédito de
trescientas pesetas para atender con él á los gastos
que origine el transporte desde Zaragoza á Ferrol da
una batería de acumuladores «Tudor» mandada ad -
quirir para el aviso Giralda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.--Madrid 17 deNoviembre de i 908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
SERVICIOS SANITARIOS
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Jefatura de Servicios sanita
rios, ha tenido á bien disponer que el primer médi
co D. Jacobo Pedrosa Pérez, quede en situación de
excedencia en el apostadero de Ferro].
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
17 de Noviembre de 1908
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrot
Sr. Intendente general de Marina.
•
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